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Zur Topographie der Ureteren der Japaner. 
Von 
Dr. 0. Kita. 
仁＼ls<lem anatomischen Inはitut♂＜＇r]¥:aisHlic恥nl'niYersitit zu Kyoto.コ
Der Verfr、附れ1・unternuchtedie Tor〕ogr乱phierles Ureters der Jap::n:er ftn 47 
K創lr」ve1・1 （合 36，♀ 11nuf clen beiden Seiten). Verl乱uf,L乱ge.Dur’chmesser, 
Lfoge <lf>s Vrd . 1 s etc. sin<1 sy円ternntiscbuncl statisti~·wh sehr似品l!f.uheh巴ndelt.
Die ei11zelue11 Erpeh11】百円eki'1’I en alH・1 hier Plo.tzma11gels wege11 nicht wie<ler・
gegAbeu wer<lれl.
Eれ ei1白 solchestatistische l'de1 suchung <les Ur白te1san den Europ忌ernnoch 
uicht o.ugestellt worO.en ist. kann m!?.n di: J ap:tuel'・uuO.Europier nich七miもein-





＝就テ論ゼル＝過ギヌ。 一父;j~ ガ n~.：人＝闘シテモ 2.3 氏ガ僅カニ共ノ長サ及＊(i；ν尿管口＝就
テ調有セルモノアルノミ。川テ余ハ n ·~.：人ニ就テ之ガ系統的且ツ統計的調布ヲ企テタリ。
抑々！l'./i：”（背ハ：JI_：ノ問団古JI分ト{i'；カ＝教組ナ；qf：争r(f.l織ヲ以テ相関聯セルノミ＝シテ其ノ
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ヒ筋ノ内側縁ト 交叉セ リ。 交え有MfJ:ハ第三表ノ如ク雨側共＝男性＝於テハ ：~~4・第 5 腰椎!Ill
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ト多シ）ー ・ ・20例 （右9，左11)
12）下腹動脈ノ前外側壁＝接シテ経過スルモノ .. f;Q例（右29，左Bl)
(3）下腹動脈ノ前側上ヲ経過スルモノ…....・ H ・－－一… G例（右2，左的
(4）下腹動脈ノI詰内側壁＝接シテ経過スルモノ・・ H ・H ・.4例（右B，左1)
(5）下腹重湖底ノ前内方ヲ経過スルモノ…・・・・…・…・…・・ 4f1J （右4)
（－！及品ノ；競合、事量尿管ガ外腸骨量dJ脈ト交叉セルトキノ、問時＝下6¥i苦＇il!F；トモ民ノ前官Il－＝於テ交叉λ）
gpチ給尿管ハ両側共＝円安動脈ノ1諸外方＝ア JLコト （l /;(2＇ 多シ。殊＝其ノI計i外侭l椛＝
接シテ経過セJ¥..l});{fI 2）最 毛f延々ナリ。
¥ ¥' nl<l何軒1 ハ輪／，J<.·l':' ト下』変動脈トノ fJ';：世ノ I~罰係＝就テ，.Di自 lhet.日ren li句申n 乱n <1er 
m e <1in 1 en Fhche <ler hetreffemleu Arteria hypo戸nsh'icit,wψnn die vorh<wi印、
Krnnzung n n, he 11er Teilnn日間ぬle<1m・A.ilinc:L conmrnnis st:>,tf札rn1. La日1li《‘
Kreuzung tlal昨i<1 j 《・ht unt< . rhalh <ler Teilu11~：出t"'1le <ler A. iliaca commnnis. 
so i・iickt der Ureter mehr an《lenv order e 1 Umfang l1er A. hypogastric乱， uu1-
伊kehrtmehr an <len hinteren. Lie久ι《let・ Ureterw e i t er von de1・ Teihmgs-
strecke en t fer u t,sei es distill ofler proximal, <lann heriihrt er die A. hypogastrico. 
njcht mehr.“ ト記載セリ。然レドモ日コ4正人＝於テハ給尿管ト下腹盟脈トノ位置ノ関係ハ







yレモノ 接 :AJレモノルモ／ 接スルモ ノFレモ／ ' 

















Schwalbe ーヨレパ輪昧l炉、氏ノ所謂：1場l胸部 （[i'le'<Ul:・arenalis, Fle'<urn rnarginalis, 
Curvatura pelvina) ＝－於テ多少狭窄シ、市シテ曲｜台！少シク紡鋪欣＝膨大シ、特＝.FlP:Ull':t 
renalis ト'E'lex:uramarginalis lfJ] z於テ著羽ナリト言プ （Raup七spirnlel,S日hwnlhe）。
公ハ日本人職尿行＝於ケルl膨大吉iノti'-注部位ヲ調佼セル＝女 ノ：虫flシハ
1）著明ナル膨大部ナキモノ。 gpチ輸尿管ハ共ノ会長ニ丘リテタ台ド同一ノ竹二倍ヲ千fスノL
モノ………・…・・一 ’一… …………リ例 （イi4.hニ51
2J HIM ノ nie大j~jl7 イj スルモノ。
い）！即時部11；部＝アノレモノ…… 2例 （イィI，追う）
(l予） 同 下占部ユアノレモノ・・・・・ 17例（右10，左7)
(c）骨盤部j二3部ニアJレモノ・・ ・・ 13例（右T，左6)











( t:klrn al be ノ所調 Hauptspiudel ナリ〕最モ多ク43仰H右21，左22），女イデ骨盤部中占古~I
z シテ33例（右l:l.左20）アリ。
第三章輸尿管ノ：長.，
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喜多、日本人総~Jt住吉ノ局所WI古lj鎖的liJF 究 ,)(j/ 
崎形＝就テ、本料品ノ調子tヲナス傍ラ其ノ検索ヲ檎繍セルモトI~者共 ：＝. 1仰jモ之ヲ護見ゼザリ
キ。自!lチ共ノ頻度ハ民キノ被告ト合シテ都J1f例事〔川fl告（Qpチ明治12年及31j＇.：＝.十余来セルモノ
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